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◆ 研究概要 
コミュニケーションの社会的認知機構に関する行動生理学的研究． 
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3)  西丸広史，Quan Van Le，Van Quang Le，松本惇平，高村雄策，堀 悦郎，小野武年，西条寿夫．ニホンザルの皮質
下視覚経路のニューロンはヘビに対して強く素早く応答する．日本情動学会第 6 回大会；2016 Dec 10-11；神戸． 
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